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ABSTRAK 
Latar Belakang : Anemia merupakan kondisi yang banyak terjadi  pada remaja putri, 
yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendapatan orangtua, pendidikan 
orangtua, status gizi, aktivitas fisik, lama menstruasi, konsumsi TTD (Tablet Tambah 
Darah) dan status kesehatan menstruasi. Anemia bisa menyebabkan seseorang mengalami 
penurunan daya tahan tubuh dan mengakibatkan tubuh mudah terkena masalah kesehatan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan 
dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMPN 1 Kokap, Kulon Progo tahun 2019.  
Metode : Jenis penelitian ini adalah case control study dengan pendekatan observasional 
retrospektif. Subyek penelitian adalah remaja putri sebanyak 94 responden dengan 
kelompok kasus adalah remaja anemia (47 orang) dan kelompok kontrol adalah remaja 
yang tidak anemia (47 orang) dengan teknik pengambilan sampel data dengan  simple 
random sampling, dianalisis secara univariat, bivariat (uji chi-square) dan multivariat 
(regresi logistik ganda). Instrument yang digunakan adalah kuesioner IPAQ 
Hasil :  Faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia putri di SMPN 1 
kokap, kulon progo yaitu konsumsi Tablet Tambah Darah (p=0,033) dan aktivitas fisik 
(p=0,010). Remaja yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah kurang dari 4 kali berisiko 
3 kali lebih besar menjadi anemia daripada remaja yang mengkonsumsi Tablet Tambah 
Darah lebih dari 4 kali dan remaja yang melakukan aktivitas  fisik sedang sedang/berat 
berisiko 12 kali lebih besar terjadi anemia daripada remaja yang melakukan aktivitas fisik 
rendah. Faktor yang paling berpengaruh pada remaja putri di SMPN 1 Kokap adalah 
aktivitas fisik sedang/berat dengan 12 kali lebih berisiko dibandingkan dengan aktivitas 
fisik rendah. Jadi peluang jika konsumsi Tablet Tambah Darah kurang dari 4 kali, 
aktivitas fisik sedang/tinggi, dan pendidikan rendah akan berpeluang menjadi anemia 
sebesar 75%.  
Kesimpulan : Hasil uji regresi logistic ganda menunjukan bahwa ada hubungan 
bermakna antara kejadian anemia dengan konsumsi Tablet Tambah Darah dan aktivitas 
fisik. 
Kata kunci : faktor anemia, anemia remaja, gizi remaja  
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ABSTRACT 
Background: Anemia is a condition that often occurs in adolescent girls, which 
can be caused by various factors such as income, education, nutritional status, 
physical activity, length of menstruation, consumption of TTD (Tablets Added 
Blood) and menstrual health status. Anemia can cause a person to decrease 
endurance and release the body to easily overcome health problems. 
Objective: This study aims to determine the factors that are associated with the 
incidence of anemia in young women at SMP 1 Kokap, Kulon Progo in 2019 
Method: This type of research is a case control study with a retrospective 
observational approach. The subjects of the study were 94 female adolescents 
with a case group that was anemic adolescents (47 people) and the control group 
were adolescents who were not anemic (47 people) with a data sampling 
technique using simple random sampling, analyzed by univariate, bivariate (chi-
square test) and multivariate (multiple logistic regression). The instrument used 
was the IPAQ questionnaire 
Results: Factors related to the incidence of anemia in SMPN 1 Kokap were 
consumption of Iron Tablets (p = 0.033) and physical activity (p = 0.010). 
Teenagers who consume Iron Tablets less than 4 times 3 times was at greater risk 
of becoming anemic than female teenager who consume Iron Tablets more than 4 
times and adolescents who are doing moderate / heavy physical activity had 12 
times greater risk of anemia than teenagers who do activities physically low. The 
most influential factor in female teenagers at Kokap 1 Public Middle School is 
moderate / heavy physical activity which had 12 times more risk than low 
physical activity. The possibility of female teenager who consumed iron tablet 
less than 4 times, had moderate/high physical activity, and and from mother who 
had low education to become anemic was 75% 
Conclusion:  
The results of multiple logistic regression tests showed that there was a significant 
relationship between the incidence of anemia and consumption of Iron Tablet and 
physicalactivity 
Keywords: anemia factors, adolescent anemia, adolescent nutrition 
 
